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【原 著1
腎細胞癌 におけるPCNA標 識率 による増殖能 とIL-6分泌の検討 池田 龍介,ほ か…233
リソス ターを用いたESWL単 独療法の経験
一衝撃波 ヘ ッド(Standard-tubeとC-tube)による治療成績の比較一 続 真弘,ほ か…239
オー トラジオグラフィーによるラ ット腎の蔭酸分布 と
蔭酸 カルシウム結晶付着部位の検討 石井 啓一,ほ か…245
80歳以上の超高齢者 に対す るBCG膀 胱 内注入療法 の検討 兼松 明弘,ほ か…253
前立腺癌のEOD(Extentofdisease)を含めた臨床病期 と予後 に関す る検討 一 …藤 浪 潔,ほ か…259
Poor-risk非セ ミノーマ胚細胞腫瘍 の臨床的検討 岡村 菊夫,ほ か…265
【症 例】
後腹膜孤立性神経線維腫の1例 青木 雅信,ほ か…273
ネフローゼ症候群 に合併 した下大静脈におよぶ両側腎静脈血栓症の1例 ・…… 池田 大助,ノ」・橋 一功…277
原発性尿管上皮内癌 の1例 原 田 泰規,ほ か…281
直腸切 断術後 にみ られた遅発性尿管痩の2例 井上 幸治,ほ か…285
女子尿 道Clearcelladenocarcinomaの1例 今村 正 明,ほ か…289
卵巣嚢腫 によ り尿閉 をきたした1例 松尾栄之進,ほ か…293
亀頭陰茎海綿体痩孔術,陰 茎海綿体大伏在静脈吻合術お よび
陰茎海綿体尿道海綿体吻合術 を施行 した持続勃起症の1例 瀬川 直樹,ほ か…297
